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表 1.1 古代アジア諸国の出土品にみられる鹿のイメージ④ 












                                                             
①小林清之介．俳句動物記 3 鹿[J]．俳句、1986、(9)：176 頁． 
②小林清之介．俳句動物記 3 鹿[J]．俳句、1986、(9)：178 頁． 



































表 1.2 『説文解字』にみられる鹿の表記 





麚 牡鹿。從鹿、叚聲。以夏至解角。（亦作“䴥”。） 雄鹿。 
麛 鹿子也。從鹿、弭聲。 幼鹿。泛指幼獸。 
麋 鹿屬。從鹿、米聲。麋冬至解其角。（也叫四不像。）  
麇 麞也。從鹿、囷省聲。（亦作麕、麏。） 獐子。 
麈 麋屬。從鹿、主聲。（亦名駝鹿。俗稱四不像。）  
麑 狻麑獸也。從鹿、兒聲。 幼鹿。 




































































表 1.3 中国の出土品にみられる鹿① 
出土場所 説明 イメージ 
湖南省長沙（戦国楚） 角の付いている伏臥姿の木製鹿像 副葬品 
江蘇省漣水（戦国） 大きな角をもつ伏臥姿の青銅製鹿像 副葬品 
河南省満城（漢劉勝墓） 角の付いている鍍金鹿像 副葬品 
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